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7-1-1000 to -1006, -1008, -1010 to -lOll, 
-1014, -1016 to -1018 (amended) • 41 
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7-1-620 to -626 (amended) ..•...... 50 
7-1-627 (new) .....•....••.....•. 50 
9-11-28 (amended) •••......•..... 58 
9-12-93 (amended) ............... 62 
10-1-310 (amended) .......••..... 65 
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11-9-409 (new) .................. 70 
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15-9-17 (new) ..............••... 97 
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15-11-5 (amended) ............... 81 
15-11-5.1 (new) •......•••....... 81 
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15-14-37 (new) .....••........... 58 
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16-5-21 (amended) ......•..•.... 110 
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16-5-44.1 (new) ...•............. 99 
16-6-1 to -2, -4, -22.2 (amended) ... 159 
16-8-4, -11 (amended) ..........• 126 
16-8-41 (amended) ...•.......... 159 
16-9-56 (amended) .•............ 114 
16-10-52 (amended) .•........... 122 
16-11-129 (amended) ....•....... 124 
16-12-1 (amended) .....•........ 117 
16-12-2 (amended) •............. 126 
16-14-3 (amended) .........••.... 99 
17-5-51 to -52 (amended) ......... 157 
17-6-1 (amended) .........•..•... 99 
17-6-1 (amended) ........•...... 129 
17-7-110, -210 to -211 (repealed) ... 137 
17-10-1, -6 (amended) ........... 159 
17-10-6.1 (new) .......•........ 159 
17-10-7 (amended) .........•.... 159 
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17-10-9.1 (amended) ...••........ 99 
17-10-14 (amended) ••.....•...... 81 
17-12-38.1 (new) ......•........ 185 
17-15-2 to -4, -6 to -8 (amended) ... 166 
17-15-14 (new) ................. 166 
17-16-1 to -9, -20 to -23 (new) ..... 137 
19-6-15 (amended) .......•.....• 171 
19-6-30, -33 (amended) •..•...... 176 
19-11-26 to -27 (amended) ...•.... 171 
19-11-28 to -31 (new) ...........• 171 
19-13-3 to -4 (amended) .......... 180 
20-2-57, -211, -1013 (amended) .... 184 
20-2-1050 (amended) ............ 187 
21-5-70 (amended) .............. 193 
24-10-130 to -133, -135, 
-137 (amended) ............. 137 
24-10-138 to -139 (new) ......•... 137 
33-14-7 (amended) .............. 196 
33-14-45 (new) ...•......••..... 196 
33-14-76 (amended) ......•...... 196 
33-24-41.1 (amended) ...•....... 200 
33-24-55 (new) .•.......•....... 171 
34-9-1, -17 to -18 (amended) •..... 204 
34-9-23 (new) ...........•...... 204 
34-9-42, -100, -102 to -103, -137, 
-200 to -201 (amended) ..•.... 204 
34-9-208 (new) ................. 204 
34-9-240, -261 to -262 (amended) ... 204 
35-3-16 (new) .••............... 209 
35-3-34 (amended) .............. 137 
36-61-9 (amended) .............. 212 
36-62-5.1 (amended) ............ 249 
40-5-58, -64, -67 to -67.1, 
-67.2 (amended) .....•...... 215 
40-6-273.1 (new) ............... 223 
40-6-391 to -39l.1, -392 (amended) . 215 
40-6-391.1, -395 (amended) ......• 223 
42-9-39, -45 (amended) .......... 159 
42-9-44.1 (new) ................ 226 
43-lB-3 (amended) ............. 230 
43-10A-7 (amended) ............. 233 
43-39A-6, -8 to -9, -14, -18 (amended) 236 
43-40·6, -15, -18 (amended) ....... 240 
44-5-40 (amended) . . . . . . . . . . . . . . 243 
44-6-63 (repealed) .............. 243 
44-7-53, -55 to -56 (amended) ..... 246 
48-7-40 to -40.1 (amended) ....•.. 249 
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48-7-40.2 to -40.6 (new) .......... 249 
48-7-100 to -101 (amended) ....... 255 
48-8-2 to -3 (amended) . . . . . . . . . . . 249 
49-5-8, -69.1 (amended) .......... 258 
49-5-12 (amended) .............. 126 
49-5-41 (amended) •............. 260 
50-18-70 (amended) ............. 265 
51-1-30.3 (new) ................ 267 
Ga. Const. art. III, § VI, 'I VII (new) . 83 
Ga. Const. art. IV, § II, 'I 11 •...... 37 
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